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Rauhallinen alku tänä vuonna työtaistelujen kannalta
Tilastokeskuksen työtaistelutilaston laskemien alustavien 
tietojen mukaan käytiin maassamme tämän vuoden ensim­
mäisellä neljänneksellä 175 työtaistelua. Niihin osallistui 
lähes 35 000 työntekijää ja työtaistelupäiviä kertyi hieman 
yli 50 000 työpäivää. Edellisen vuoden (1988) vastaavaan 
neljännekseen verrattuna vähenivät työtaistelut tämän 
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 586:11a työtaistelulla, 
osallistuneiden työntekijöiden määrä pieneni lähes 
140 000:11a työntekijällä ja työtaistelupäivien määrä aleni 
lähes puolella.
Tämän vuoden ensimmäinen neljännes oli työtaistelujen 
kannalta melko rauhallinen, vain muutamia ns. "vauhditus- 
lakkoja" esiintyi. Maaliskuussa alkoi TVK:laisen Auto- ja 
konekaupan toimihenkilöliiton (ATH ) lakko ja siihen osal­
listui noin 3 000 toimihenkilöä. Kyseinen lakko loppui vasta 
huhtikuun puolella.
Vuoden 1989 alusta lähtien työtaistelutilastossa otetiin käyt­
töön uusi toimialaluokitus (T O L  1988) ja  uudet luokat on 
pyritty muokkaamaan sellaisiksi, että vertailu edellisiin 
vuosiin käy mahdolliseksi. Vuoden 1989 ensimmäisellä nel­
jänneksellä käytiin eniten työtaisteluja koneiden ja laitteiden 
valmistuksessa. Eniten työtaisteluihin osallistuneita työn­
tekijöitä samoinkuin menetettyjä työtunteja oli laivojen ja 
veneiden valmistuksessa. Bruttopalkkoina menetettiin 
kyseisellä neljänneksellä 15,6 miljoonaa markkaa.
Y li 45 prosenttia työtaisteluista samalla neljänneksellä kesti 
yli kahdeksan tuntia -  tasan viisi päivää. Y li viisi työpäivää 
kestäneitä työtaisteluja oli seitsemän.
Lähes kolmasosa tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen 
työtaisteluista käytiin Turun ja Porin läänissä ja  kaksi työ­
taistelua oli valtakunnallista eli koko maan kattavaa.




1. Työtaistelut, niihin osallistuneet työntekijät sekä menetetyt työpäivät vuosina 1980 - 87,
neljänneksittäin vuonna 1988 ja ensimmäisellä neljänneksellä vuonna 1989








1980 2 238 413 140 185 18,8 1 605 600 3,9
1981 1 612 492 960 306 22,0 659 100 1,3
1982 1 240 167 500 135 7,0 207 600 1,2
1983 1 940 421 840 217 17,7 719 700 1,7
1984 1 710 562 480 329 23,3 1 526 900 2,7
1985 848 171 350 202 7,0 174 300 1,0
1986 1 225 602 730 492 24,8 2 787 600 4,6
1987 802 99 290 124 4,1 130 890 1,3
1988 1 353 244 070 180 10,0 179 820 0.7
I nelj. 761 174 370 229 7,4 93 580 0,5
Il nelj. 251 31 820 127 1,3 23 390 0,7
III nelj. 167 17 230 103 0,7 18 970 1,1
IV nelj. 174 20 650 119 0.9 43 880 2,1
1989 1) 
1 nelj. 175 34 770 199 1,5 50 450 1,5
1) Ennakkotieto
2. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä  menetetyt työtunnit ja palkat I neljännekseltä vuonna 1989
Kuukausi Työtaisteluiden Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
ajoittuminen
kuukausittain
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Alkaneet ja päättyneet 38 38 8 705 113 658 4 727 460
Alkaneet - - _ _ _
I Päättyneet - - - - -
Jatkuneet - - - - -
Yhteensä 38 38 8 705 113 658 4 727 460
Alkaneet ja päättyneet 47 47 8 900 80 984 3146  190
Alkaneet - - _ _
II Päättyneet - - . _ _
Jatkuneet - - _ _ _
Yhteensä 47 47 8 900 80 984 3 146 190
Alkaneet ja päättyneet 90 90 17164 208 944 7 693 450
Alkaneet 1 1 3 000 225 000 9 544 500
III Päättyneet - - _
Jatkuneet - - _ . _
Yhteensä 91 91 20164 433 944 17 237 950
V. 1989 I neljännes 175 175 34 769 403 586 15 567100
2 Tilastokeskus
3. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain tammikuussa
vuonna 1989
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtuneja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja kaivannaistoiminta
Malmin kaivu 1 1 20 103 3 970
Teollisuus 36 36 8 665 113 363 4 7 1 7 0 1 0
Elintarvikkeiden valmistus 1 1 604 4 654 185 700
Tekstiilien valmistus 1 1 399 3192 113 450
Massan, paperin ja paperituotteiden 
valmistus 4 4 74 263 10 490
Kemiallisten tuotteiden valmistus 1 1 60 1 020 38 000
Metallien valmistus 6 6 2 562 38 604 1 744 220
Metallituotteiden valmistus 6 6 296 1 526 59 410
Koneiden ja laitteiden valmistus 8 8 876 7 962 298 660
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 1 1 75 242 3 230
Laivojen ja veneiden valmistus ja koijaus 5 5 3 448 54 359 2 179 050
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 221 1 341 78 000
Muu valmistus 1 1 50 200 6 800
Kauppa
Huoltamot, moottoriajoneuvojen koijaus 1 1 20 192 6 480
Yhteensä 38 38 8 705 113 658 4 727 460
4. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain helm ikuussa 
vuonna 1989
Toimiala Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivos- ja kaivannaistoiminta
Malmin kaivu 3 3 75 1 780 67 080
Teollisuus 44 44 8 825 79 204 3 079 110
Tupakan valmistus 4 4 212 562 22 380
Tekstiilien valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden
3 3 137 496 14 240
valmistus 4 4 488 6 291 253 300
Metallien valmistus 5 5 1 456 29 850 1 273 510
Metallituotteiden valmistus 4 4 326 3 384 124 620
Koneiden ja laitteiden valmistus 9 9 402 2 390 99 320
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 3 3 172 1 144 39 990
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 10 10 5 458 30 386 1 063 710
Muiden kulkuneuvojen valmistus 2 2 174 4 701 188 040
Yhteensä 47 47 8 900 80 984 3 146 190
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Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
Massan, paperin ja paperituotteiden
valmistus
Kemiallisten tuotteiden valmistus 
Lasi-, savi- ja kivituotteiden valmistus 
Metallien valmistus 
Metallituotteiden valmistus 
Koneiden ja laitteiden valmistus 
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 




















88 88 11 112 112 783 4 020 880
18 18 1 861 18 499 695 800
3 3 1 318 26 792 580 820
1 1 81 81 2 300
1 1 3 24 870
7 7 423 2616 111 770
1 1 135 1 620 66 000
5 5 105 533 24 310
8 8 1 146 11 982 544 530
8 8 446 4 496 193 470
15 15 1 687 14 997 492 220
4 4 240 1 440 53 570
11 11 2 261 21 221 911 330
5 5 1 406 8 482 343 890
1 1 6 000 96 000 3 663 360
2 2 3 034 225 161 9 553 710
1 1 3 000 225 000 9 544 500
1 1 34 161 9 210
91 91 20164 433 944 17 237 950
4 Tilastokeskus i0 i
6. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat toimialoittain I neljänneksellä
vuonna 1989
Toimiala1 Työ­ Toimi­ Työn­ Menetettyjä Menetykset
taistelulta paikkoja tekijöitä työtunteja bruttopalkk.
mk
Kaivoa- ja kaivannaistoiminta
Malmin kaivu 4 4 95 1883 71 050
Teollisuus 168 168 28 620 305 350 11 817000
Elintarvikkeiden valmistus 19 19 2 465 23 153 881 500
Juomien valmistus 3 3 1 318 26 792 580 820
Tupakan valmistus 4 4 212 562 22 380
Tekstiilien valmistus 5 5 617 3 769 129 990
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Massan, paperin ja paperituotteiden
1 1 3 24 870
valmistus 15 15 985 9 170 375 560
Kemiallisten tuotteiden valmistus 2 2 195 2 640 104 000
Lasi-, savi-ja kivituotteiden valmistus 5 5 105 533 24 310
Metallien valmistus 19 19 5164 80 436 3 562 260
Metallituotteiden valmistus 18 18 1 068 9 406 377 500
Koneiden ja laitteiden valmistus 32 32 2 965 25 349 890 200
Sähköteknisten tuotteiden valmistus 8 8 487 2 826 96 790
Laivojen ja veneiden valmistus ja 
korjaus 26 26 11 167 105 966 4 154 090
Muiden kulkuneuvojen valmistus 9 9 1 801 14 524 609 930
Muu valmistus 1 1 50 200 6 800
Energia ja vesihuolto
Energiahuolto 1 1 6 000 96 000 3 663 360
Kauppa
Huoltamot, mottoriajoneuvojen korjaus 2 2 54 353 15 690
Yhteensä 175 175 34 769 403 586 15 567 100
1 Tässä luokituksessa on otettu huomioon vain päättyneet työtaistelut
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7. Työtaistelut, toimipaikat, työntekijät sekä menetetyt työtunnit ja palkat työtaistelun keston mukaan












4 tuntia ja alle 51 51 7 982 30 335 1 046 860
yli 4  tuntia -
tasan 8 tuntia 37 37 5 625 41 409 1 591 630
yli 8 tuntia-
5 päivää tasan 79 79 17 645 278 089 10 547 830
yli 5 päivää -
10 päivää tasan 
yli 10 päivää -
7 7 3 499 53 753 2 380 780
30 päivää tasan " * ” “
kestoa ei voitu
määritellä 1 1 18 “
Yhteensä 175 175 34 769 403 586 15 567 100













Uudenmaan lääni 23 23 2 457 23 465 993 110
Turun ja Porin lääni 55 55 14 974 145 919 5 649 650
Hämeen lääni 27 27 3 024 32 628 1 152 520
Kymen lääni 15 15 1 265 10 734 471 140
Mikkelin lääni 3 3 224 1 591 64 860
Pohjois-Karjalan lääni 3 3 311 1 244 54 040
Kuopion lääni 8 8 663 4 308 183 120
Keski-Suomen lääni 4 4 422 2 453 105 970
Vaasan lääni 14 14 1 760 47184 1 988 520
Oulun lääni 17 17 2 725 21 401 987 790
Lapin lääni 4 4 326 1 827 65 400
Valtakunnallinen 2 2 6 618 110 832 3 850 980
K oko  maa 175 175 34 769 403 586 15 567 100
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